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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
CONCEPT OF CORRUPTION AND SOME PREVENTION MEASURES
Abstract. В статье анализируется понятие коррупц ии  и  меры  ее  . К  тому же, освещ ены
меж дународны е и  национальны е правовы е основы  кор р уп ц ии  и  взяточничества, методы противодействия и  опыт 
зарубеж ны х стран в д а н н о й  сфере.
Abstra ct. М а қ о л а д а  кор р уп ц ия  тушунчаси в а  уни  о лдин и  о лиш  ч о р а л а р и  таҳлил Ш унингдек, кор р уп ц ия
ва  порахўрликнинг халқаро  в а  миллий ҳуқуқий асослари, уларга қарш и кураш иш нинг услублари ҳам да  хориж ий  
давлат ларнингмазкур соҳадаги тажрибаси ёритилди.
Abstra ct. The a rtic le  ana lyzes the  co n c e p t o f  c o rru p tio n  a n d  m easures to  p re ve n t i t  Besides, in te rn a tio na l a n d  n a tio n a l le g a l 
b a se so n  co rru p tio n  a n d  b rib e ry , m e thods o f  co un te ra c tio n  a n d  expe rience  o f  fo re ig n  coun tries in this sphere  a re  covered .
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Коррупция является одной из глобальных про­
блем, разработано множество международных 
документов по противодействию ей. Большинство 
этих международных документов ратифицирова­
но нашей страной, словом, создана прочная 
правовая база по борьбе с коррупцией и свя­
занными с ней преступлениями, их профилакти­
ке. В частности, важным руководством к действию 
в данном направлении служат вступивший в силу 
4 января 2017 года Закон Республики Узбекис­
тан «О противодействии коррупции» и постанов­
ление главы нашего государства "О  мерах по 
реализации положений Закона Республики Уз­
бекистан «О противодействии коррупции» от 2 
февраля нынешнего года.
В соответствии с данным постановлением была 
принята Государственная программа по проти­
водействию коррупции на 2017-2018 годы, со­
здана Республиканская межведомственная комис­
сия по противодействию коррупции, что имеет 
важное значение для последовательного и сис­
темного выполнения положений законодательства 
о противодействии коррупции.
Начавшаяся реформа уголовного законода­
тельства предполагает необходимость переосмыс-
27
ления устоявшихся уголовно-правовых норм, зат­
рагивающих интересы личности, общества и го­
сударства. Практическим подтверждением этого 
является тот факт, что главной идеей Стратегии 
действий1, рассчитанной на 2017-2021 годы, яв­
ляется обеспечение прав и интересов человека. 
Ведь коррупция не только препятствует прогрес­
су, но и совершившее коррупционные действия 
лицо нарушает права других.
Как отмечалось в докладе Президента Рес­
публики Узбекистан Шавката Мирзиёева на тор­
жественном собрании, посвященном 25-й годов­
щине принятия Конституции Республики Узбекис­
тан, мы мобилизуем все силы и возможности для 
широкого внедрения в обществе принципа «Наш 
приоритет — закон и справедливость, наказание 
за преступление неизбежно». Наряду с весомой 
работой в данном направлении следует особо 
отметить создание целостной системы противо­
действия коррупции.
Понятие коррупция достаточно легко вошло в 
оборот речи и в повседневную жизнь. Появилось 
множество научных исследований и проблемных 
статей, касающихся коррупции.
Возникает вопрос: существовала ли ранее
2/2018
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коррупция, или она как явление, зародилась на 
переходном этапе общества.
Достоверные факты и исторические материа­
лы свидетельствуют, что коррупция имела место 
и до эпохи «нового мышления»2. «Старое мышле­
ние» прежнего строя допускало это явление в 
порядке вещей, если хотите, «в плановом поряд­
ке» с установлением негласных норм, где замет­
ные отклонения как правило, карались. Много 
говорилось о «западной» модели «беловоротнич­
ковой» преступности, продажности чиновников. 
Однако обюрокрачивание партийного и государ­
ственного аппарата привело к соединению в 
одном лице функций власти, хозяйственной дея­
тельности и владения собственностью.
Социально-экономические преобразования 
показали, что госаппарат, который вроде бы 
обновился, так и продолжал удерживать власть, 
теперь уже присвоив собственность. Взяв на себя 
функции руководителя, он стал диктовать свои 
условия формирующимся хозяйствующим субъек­
там. Новая маска демократических преобразо­
ваний была натянута на старую бюрократичес­
кую физиономию.
Ситуация усугублена относительным обнища­
нием государственных служащих, происходящих 
на фоне значительного «удорожания» государ­
ственных властных полномочий по распределе­
нию и контролю за материальными средствами и 
духовными ценностями, а также «цены той инфор­
мации, которой в силу своего положения распо­
лагает государственный аппарат»3. Размер оп­
латы труда государственного служащего стал 
качественно несоразмерным с «ценой» тех объек­
тов, которыми он в той или иной мере управляет.
Впервые в криминологии была предпринята 
попытка дать понятие коррупции путем обозна­
чения наиболее значимых признаков коррупции.
Не вызывает сомнения, что коррупция связа­
на, с одной стороны, со злоупотреблением дол­
жностным лицом своим служебным положением, 
а с другой — обязательно с подкупом. Многие 
криминалисты отмечают, что, чем выше рост эко­
номических преступлений, тем больше должност­
ных лиц вовлекаются в сферу их совершения.
В литературе вопросы коррупции рассматри­
ваются часто в контексте с проблемами органи­
зованной преступности, пустившей свои корни в 
сферу экономики. Понятно, что усиление эконо­
мического влияния преступных группировок свя­
зано в первую очередь со стремлением к полу­
чению сверхприбыли, а затем и укреплению и 
легализации нажитых преступным путем матери­
альных ценностей. Одним из механизмов деятель­
ности таких групп является подкуп должностного 
лица. Например, сговор с таможенными служба­
ми дает возможность осуществления контрабан­
ды наркотиков, оружия, нефти и т.д.
Однако не исключаются случаи, когда наобо­
рот должностное лицо властных структур, входя 
в преступный сговор, само фактически становит­
ся руководителем преступного сообщества, об­
лагая данью более мелкие группировки либо за­
нимаясь нелегальной коммерческой деятельнос­
тью.
Термин коррупция имеет несколько значений. 
В переводе с латинского — слово corruptio озна­
чает «подкуп». Поэтому чаще всего под корруп­
цией понимается подкупаемость и продажность 
чиновников (государственных должностных лиц), 
а также общественно-политических деятелей.
В Кодексе поведения должностных лиц по под­
держанию правопорядка, принятом Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
17 декабря 1979 года, сказано, что коррупция 
«охватывает совершение или несовершение ка­
кого-либо действия при исполнении обязаннос­
тей или по причине этих обязанностей в резуль­
тате требуемых или принятых подарков, обеща­
ний или стимулов или их незаконное получение 
всякий раз, когда имеет место такое действие 
или бездействие». В вышеназванном Кодексе от­
мечается, что понятие коррупции должно опре­
деляться в соответствии с национальным законо­
дательством.
Возникает вопрос: чем же отличается корруп­
ция от взяточничества либо это идентичные поня­
тия? В международных документах различается 
понятие коррупции от понятия взяточничества.
В руководстве, подготовленном секретариа­
том Восьмого конгресса О О Н , по предупрежде­
нию преступности и обращению с правонару­
шителями (Гавана, 1990 г.) под названием "Прак­
тические меры борьбы с коррупцией" предлага­
ются следующие признаки коррупции.
а) противозаконный характер использования 
своего служебного положения субъектом корруп­
ционного правонарушения;
б) многоотраслевой характер коррупционных 
правонарушений (дисциплинарные, администра­
тивные и уголовные правонарушения);
в) ограничение круга субъектов коррупцион­
ных преступлений государственными должностны­
ми лицами;
г) деление наиболее опасных проявлений кор­
рупции на два больших вида:
— коррупционные хищения государственного 
или общественного имущества;
— злоупотребление государственными служа­
щими своим служебным положением в целях не­
законного получения каких-либо преимуществ при 
отсутствии признаков хищения.
Интересно, что в уголовном законодательстве 
стран с так называемой развитой рыночной эко­
номикой в главе о должностных преступлениях 
расположены статьи, касающиеся хищения иму-
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щества, но совершенные государственными слу­
жащими4. В нашей системе уголовного законо­
дательства предпочтение отдано объекту пося­
гательства, и в этой связи все виды хищения рас­
положены в главе «Преступления против собствен­
ности». Возможно, вышеназванное обстоятель­
ство побудило мировое сообщество отнести к 
коррупционным правонарушениям и хищения, 
совершаемые должностными лицами.
Таким образом, основными признаками кор­
рупционных деяний на основании названных меж­
дународных документов являются:
должностное (служебное) положение лица;
— служебное (незаконное) действие или без­
действие;
— получение вознаграждения в виде мате­
риальных благ либо иных преимуществ;
— обогащение должностного лица.
Следует признать, что понятие коррупции не
совпадает с понятием взяточничества. Современ­
ные тенденции преступности, особенно его орга­
низованные формы, дают возможность сформу­
лировать уголовно-правовое понятие коррупции.
Такое положение было отмечено А.Н. Воло- 
буевым что, если при взяточничестве должност­
ное лицо, совершая преступление, остается чле­
ном конкретной государственной системы, где оно 
занимает определенное положение, то при кор­
румпировании, регулярно получая определенные 
материальные вознаграждения от преступников, 
должностное лицо включается в систему органи­
зованной преступности, не позволяющей ему 
односторонне отказаться от принятой на себя 
роли5.
Таким образом, к признакам, характеризую­
щим коррупцию, следует также отнести:
— регулярность, систематичность получения 
вознаграждения;
— включение должностного лица в деятель­
ность организованных преступных групп.
Хотелось бы отметить, что деятельность долж­
ностного лица в составе организованной пре­
ступной группы специфична и не входит в тему 
исследования данной работы.
Имеется еще один подход к определению со­
бирательного понятия уголовно-наказуемой кор­
рупции. К нему относится попытка отнести к кор­
рупции совокупность должностных преступлений, 
а также те преступления, квалифицирующим при­
знаком которых является совершение деяния дол­
жностным лицом6.
В юридической литературе высказано сужде­
ние, что коррупция находит свое выражение в 
конкретных актах преступного поведения7. Так, 
Н.Ф. Кузнецова пишет: «Представляется, что име­
новать коррупцией всю систему корыстных долж­
ностных преступлений, например, злоупотребле­
ние властью, превышение власти, подлоги, не
только нецелесообразно, но и несогласуемо с 
принципом дифференциации вины, ответственно­
сти и индивидуализации наказания. В уголовном 
праве это весьма осложнило бы законодатель­
ную регламентацию хозяйственных и должност­
ных преступлений, внесло бы путаницу в квали­
фикацию преступления и их наказуемость»8.
Б.В. Волженкин пишет, что в широком смысле 
слова коррупция — это явление, поразившее го­
сударственный и общественный аппараты управ­
ления, выражающееся в разложении власти, 
умышленном незаконном использовании должно­
стными лицами своего служебного положения в 
корыстных целях для личного обогащения9.
В Законе Республики Узбекистан «О противо­
действии коррупции» дано несколько иное поня­
тие. Под коррупцией понимается незаконное ис­
пользование лицом своего должностного или слу­
жебного положения с целью получения матери­
альной или нематериальной выгоды в личных ин­
тересах или в интересах иных лиц, а равно неза­
конное предоставление такой выгоды.
На наш взгляд, следует исходить из понятия 
коррупции в широком, социальном смысле этого 
слова, а также в узком — уголовно-правовом. 
Хотя совершенно очевидно, что основные при­
знаки обоих понятий должны совпадать.
Коррупция как социальное явление характе­
ризуется использованием должностным лицом 
государства своего официального положения и 
иных возможностей для получения любых благ и 
преимуществ, а также предоставление благ и 
преимуществ физическим и юридическим лицам.
Уголовно-правовая формулировка коррупции 
представляет определенную сложность, так как 
до сих пор отсутствует теоретическое обоснова­
ние понятия. Однако, совершенно очевидно, еди­
ничный факт получения взятки должностным ли­
цом еще не может свидетельствовать о наличии 
коррупции. Так, например, следователь, получив­
ший незаконное вознаграждение за прекраще­
ние уголовного дела, совершает должностное 
преступление — получение взятки. Если тот же 
следователь вошел в сговор с какой-либо пре­
ступной группировкой и систематически оказы­
вал какую-либо помощь (извещал о возможных 
операциях, помогал уходить от уголовной ответ­
ственности, оказывал содействие в отмывании 
преступных денег) и получал за это вознагражде­
ние (услуги), то подобное деяние уже перестает 
быть одной лишь взяткой, а становится корруп­
ционной деятельностью. Такое обеспечение «кры­
ши» как преступным группировкам, так и непрес­
тупным является более общественно опасным, так 
как свидетельствует не только о даче и получе­
нии взятки, о злоупотреблении служебным поло­
жением, но и состоит в совершении ряда других 
противоправных действий, носящих устойчивый,
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системный характер, свидетельствующий о сра­
щивании государственного чиновника с преступ­
ными элементами.
Чем же отличается коррупция от взяточниче­
ства?
Понятно, что суть коррупции и взяточничества 
— подкуп должностных лиц. Но подкуп этот дол­
жен быть не единичным, а, по крайней мере, нео­
днократным, систематическим. Поведение долж­
ностного лица при этом может быть как актив­
ным, так и выражаться в форме бездействия. 
Например, оказание покровительства, обнаде­
живание, прикрытие именем, авторитетом, зани­
маемой должностью. Чаще всего коррупция про­
является в активных действиях. Примером могут 
служить случаи, когда работники внутренних дел 
входили в сговор с организованными преступны­
ми группами и оказывали содействие в транс­
портировке товаров, продукции и т.д.
Коррупция в свою очередь заключается не 
только в подкупе должностного лица, но и в его 
продажности. Речь идет о случаях, когда при под­
купе инициатива исходит от заинтересованного 
взяткодателя. В тех же случаях, когда активные 
действия порождены самим чиновником, и он 
находится в состоянии поиска лиц, кому за взят­
ки он сможет распределить кредит, осуществить 
приватизацию, государственные закупки, подряд­
ные работы и т.д., то такого рода действия явля­
ются уже не подкупом, а продажностью должно­
стного лица. Поэтому суть коррупции и заключа­
ется в создании устойчивой преступной связи.
Коррупция очень часто проявляется в сфере 
теневой экономики, когда государство активно 
внедряется в процесс регулирования рынка, ког­
да создаются определенные преграды в сфере 
развития предпринимательства и свободы эконо­
мической деятельности. А. Яковлев, рассматри­
вая организованную преступность, отмечал, что 
«противозаконная деятельность, естественно, 
возникает там, где больше законных преград, т.е. 
чем больше государство вторгается в сферу эко­
номики, тем более благодатные условия для кор­
румпирования государственных структур, если они 
препятствуют удовлетворению определенной 
общественной потребности. Чем больше государ­
ство регулирует экономику, тем больше потенци­
альных возможностей подкупить чиновника. Там, 
где производитель и потребитель остаются один 
на один, некого подкупать, нет почвы для пре­
ступности»10.
В условиях тотального подкупа выживает не 
индивидуальный предприниматель, а более орга­
низованные группы с ярко выраженной крими­
нальной направленностью. Поэтому борьба с 
экономическими преступлениями — это шаг к пре­
дотвращению коррупции.
Таким образом, коррупция — это всегда сис­
тема поведения (действия или бездействия) лица, 
в то время как для взяточничества это нехарак­
терно. Должностное лицо при коррупции может 
быть поощрено как материальными, так и нема­
териальными благами (продвижение по службе, 
устройство родственника на работу, в поликли­
нику и т.д.), услугами имущественного или неиму­
щественного характера.
Борьба с коррупцией не может рассматри­
ваться только с позиции «силового» привлечения 
лиц к уголовной ответственности. Коррупция — 
это явление, борьба с которой должна прохо­
дить через проводимые экономические реформы, 
а также через создание мер социальной защиты 
самих государственных служащих.
Кроме этого, коррупция подрывает экономи­
ческую безопасность общества и приобретает 
устойчивый и системный характер. Желание мно­
гих людей быть у власти связано с корыстной 
целью или незаконно завладеть имуществом и 
другими материальными благами, или сформиро­
вать собственность.
По утверждению исследователя проблемы 
коррупции В.В. Пашератова «...многоукладное^ 
экономики, возможность перехода права соб­
ственности из одной формы в другую с одновре­
менным переходом от одного субъекта к другому 
и создают условия для:
а) мощного непосредственного или лоббистс­
кого давления на чиновничьи структуры с целью 
оформления таких переходов и содействия им;
б) прямого или косвенного участия самих чи­
новников в легальном или нелегальном «дележе 
пирога»;
в) создание обстановки вязкой волокиты при 
решении вопросов, сулящих большие прибыли, и 
т.п., таким образом — вымогательства взяток на 
законное решение вопроса;
г) возникновение длящихся возможностей, фун­
кциональных обязанностей, структурных звеньев, 
участвующих в дележе на долговременной осно­
ве»11.
В. Щетинин в своей статье «Одолеем ли кор­
рупцию?» приводит пример из одного авторитет­
ного исследования, выпущенного в СШ А под 
названием «Нарождающиеся стандарты между­
народной торговли и инвестиций (многонацио­
нальные кодексы и поведение корпораций)», в 
котором говорится, что международные экспер­
ты называют наиболее распространенными «спо­
собствующие» или «грязные» подношения: от пла­
ты таможенному чиновнику, пригрозившему за­
держать пропуск товара, до «подарка» прави­
тельственному клерку, придерживающему выда­
чу визы до тех пор, пока он не получит нужную 
«компенсацию». Также речь идет о так называе­
мой «возвратной взятке», когда сумма выплачи­
вается в расчете на получение взяткодателям
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части ее в награду за «сотрудничество». Затем 
«по шкале взяточничества» следуют более суще­
ственные платы правительственным, государствен­
ным и партийным чинам с целью заручиться доб­
рой волей и обязательствами создавать благо­
приятный режим на будущее. И, наконец, плата 
казенным людям с целью содействовать приня­
тию необходимого фирме (или иностранным ком­
паниям вообще) решения, одобрение заказа и 
т.д.
Можно ли предотвратить коррупцию путем 
повышения заработной платы должностным ли­
цам? Опыт показывает, что, например, повыше­
ние заработной платы судьям всех уровней не 
может полностью исключить взяточничество в 
судебной системе. Только комплексная реализа­
ция принципа независимости судей может сни­
зить данное негативное явление.
С другой стороны практика свидетельствует, 
что частая сменяемость должностных лиц ведет к 
тому, что, придя на должность, чиновник озабо­
чен быстрым «набиванием своих карманов», а 
не проблемами общества или государства. Для 
этого необходимо верный подбор кадров, про­
ведения аттестаций каждого служащего, установ­
ления хронометража на затрачиваемое рабочее 
время, подведение итогов ежедневной работы.
В этом отношении интересен опыт французов, 
которые провели проверку деятельности государ­
ственных служащих. Проверяющие установили 
множество нарушений: сокращенное рабочее 
время с сохранением зарплаты, незаконное на­
числение себе дополнительных отпусков и др. 
Проверкой также установлено, что немалая часть 
служащих проводят рабочий день за чтением га­
зет, беготней по магазинам и бесконечными бе­
седами за чашкой кофе.
Хотим отметить, что зарубежом имеется опыт 
по борьбе со взяточничеством. Так, например, 
Китай объявил амнистию тем должностным ли­
цам, которые сообщат о принятых ими взятках. В 
отношении же тех, кто не сообщил об этом в 
установленные амнистией сроки, была примене­
на смертная казнь. Мы не призываем к таким же 
неординарным мерам. Согласно статьи 211 УК 
Республики Узбекистан, лицо, давшее взятку, ос­
вобождается от ответственности, если в отноше­
нии него имело место вымогательство взятки и 
это лицо в течение тридцати суток после совер­
шения преступных действий добровольно заяви­
ло о случившемся, чистосердечно раскаялось и 
активно способствовало раскрытию преступле­
ния.
Установление уголовной ответственности за 
коррупцию, взяточничество и иные должностные 
преступления — это лишь меры уголовно-право­
вого характера, которые могут быть задейство­
ваны лишь при определенных условиях.
Но, по нашему взгляду необходима разработка 
большой программы по подготовке государствен­
ных служащих и формирование единой «команды», 
незапятнанной в криминальных структурах и кото­
рая сможет воздействовать и пресечь развитие 
коррумпированных сетей в органах власти.
*
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